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Permasalahan    yang    sering    dihadapi    dari    pelaksanaan    prossedur 
pengelolaan  set  instrumen  oleh  perawat  di  kamar  operasi  adalah  kurangnya 
ketelitian,  kedisiplinan  dan  rasa  tanggung  jawab.   Akibat  dari  permasalahan 
tersebut diatas adalah instrument tidak terawat dengan baik. Tujuan penelitian 
ini untuk mengobservasi pelaksanaan prosedur pengelolaan set instrumen di 
Kamar Operasi Rumah Sakit Islam Surabaya. 
Desain penelitian ini adalah deskriptif  jumlah populasi dalam  penelitian 
ini perawat yang bekerja di Kamar Operasi Rumah Sakit Islam  Surabaya sebesar 
23 orang. Sampel  yang diambil  sebagian  perawat  yang ada di kamar  Operasi 
Rumah Sakit  Islam  Surabaya  sebesar  20 responden,  cara  pengambilan  sampel 
dengan tehnik simple random sampling, pengumpulan data menggunakan lembar 
observasi dengan menggunakan lembar ceklis,  penelitian dimulai 21 april 2011 
sampai 5 mei 2011. 
Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan prosedur pengelolaan set 
instrumen sebelum operasi sebagian besar (70%) baik, selama operasi  sebagian 
besar  (65 %) baik, sesudah operasi sebagian besar (75 %) baik. 
Simpulan penelitian menunjukkan pelaksanaan prosedur pengelolaan  set 
instrumen oleh perawat di Rumah Sakit Islam  Surabaya sebelum operasi, selama 
operasi dan sesudah operasi dalam kriteria baik. Saran hendaknya  rumah sakit 
islam membuat standar operasional tentang pengelolaaan set instrumen. Adanya 
penunjukan   penanggung   jawab  pengelolaan   set   instrumen  dan  memberikan 
kesempatan untuk mengikuti pelatihan-  pelatihan  khusus untuk pengelolaan  set 
instrumen . 
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